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項 目 できた まあまあできた　　あまりできなかった　　できなかった
妊婦の心理状態の理解 27名（34．6％） 47名（60．3％） 3名（3．8％） 1名（1．3％）
妊娠中の経過の理解 23名（29．5％） 52名（66．7％） 2名（2．6％） 1名（1．3％）

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































c．新生児計測を見学できましたか は い いいえ
d．胎盤計測を見学ができましたか は い いいえ
4．病棟実習の受け持ち褥婦についてあてはまるものに○をしてください。
a．受け持ち期間は何日間でしたか　　　　　　　　　　　　　2日　　3日　　4日　　5日
b．初産経産の別はどうでしたか　　　　　　　　　　　　　初産婦　　　　　経産婦
c．分娩形態はどうでしたか　　　　　　　　　　　　　　　経膣分娩　　　　帝王切開術
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5．実習中、ストレスを感じたことはありましたか。あてはまるものすべてに○をつけてください。
　　a．無　い
　　b．不　眠
　　c．記　録　　　（特に何ですか　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　　d．妊産褥婦との関係
　　e．スタッフとの関係
　　f．教員との関係
　　g．知識不足　　（何についてですか　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　　h．その他　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
6．実習全期間を通して、以下のことが行えましたか。あてはまる番号に○をしてください。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　まあまあ　　あまり　　できな　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　できた　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　できた　できなかった　かった
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1　　　　　2　　　　　3　　　　　4
分獺の経過鯉解できましたか @　　　　L＿」L」＿」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1　　　　　2　　　　　3　　　　　4
分娩時の看護が理解できましたか @　　　　L＿⊥＿＿L」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1　　　　　2　　　　　3　　　　　4
麟期の経過が辮できましたか @　　　　L」＿＿L」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1　　　　　2　　　　　3　　　　　4
産醐の看護力綱できましたか @　　　　L」＿■＿L」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1　　　　　2　　　　　3　　　　　4
鹸の子宮゜全身の復古について醐できましたか @　　L＿L＿」＿」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1　　　　　2　　　　　3　　　　　4
乳房の進碓変化を理解できましたか @　　　　L＿」＿＿＿一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1　　　　　2　　　　　3　　　　　4
縦児の胎外生活への適応について醐できましたか @　L＿L＿＿L」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1　　　　　2　　　　　3　　　　　4
縦児の沐浴の手順’臆する点につし’て醜できましたか
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1　　　　　2　　　　　3　　　　　4
母親の鯉面の把握はできましたか @　　　　L＿L＿」＿」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1　　　　　2　　　　　3　　　　　4
母子相酢用への援助を考えましたか @　　　　L＿L＿⊥＿」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1　　　　　2　　　　　3　　　　　4
編の1ヶ月頃までの保健指導ができましたか
@　　L＿L」＿」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1　　　　　2　　　　　3　　　　　4
襯に1ヶ願までの雛児期の保儲導ができましたか @　L」＿＿L」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1　　　　　2　　　　　3　　　　　4
退院後の翻と家族のイメージを持つことができましたか @　L＿L＿＿L」
撒蟹㌶鷲⌒）一外来（1ヶ嶋）といつ1L＿L⊥」4
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1　　　　　2　　　　　3　　　　　4
母鰭護雌の馴は醐できましたか @　　　L＿L＿⊥＿」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－69一
　　　　　　　北林・中山：母性看護学実習における学びの評価とそれに関連する因子
7．母性看護学実習を終え、この実習が有効であったと思えることはありますか。（複数回答可）
　　a．看護職をしていく上で役に立つ。
　　b．国家試験・他の試験に役に立つ。
　　c．自分が今後経験していくであろう分娩・育児において参考になる。
　　d．友人・知り合いなどにアドバイスができる。
　　e．自分の意識の変化の上で役に立った。
　　f．な　い
　　g．その他　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
8．実習にあたって知っておきたかったことがありましたら記入してください。
9．実習のスケジュール（外来・学内1週間と病棟1週間）について意見がありましたら記入してください。
10．その他要望がありましたら記入してください。（授業との連動・実習中に経験したかったことなども含む）
ありがとうございました。
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